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Lampiran 1 
DAFTAR PESERTA DIDIK VIII F (KELAS KONTROL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NIS NAMA L/P KODE
1 7853 ANDI SETIAWAN L K-01
2 7854 ANDRI OKTA MAULANA L K-02
3 7855 ANDRIAN NURDIANSYAH L K-03
4 7857 ANGGA STYA PRAYOGA L K-04
5 7871 AYU DIAN KARTIKA P K-05
6 7877 CHELLA DIVA SALSABILA P K-06
7 7888 DIMAS UTOMO L K-07
8 7905 FANI KURNIAWATI P K-08
9 7906 FERDIYANSYAH AAN S. L K-09
10 7908 FINA DIASARI P K-10
11 7909 FITO PRASTYO L K-11
12 7910 FITRIA ANJAS SARI P K-12
13 7913 GAGAH ADHI SAPUTRA L K-13
14 7927 INDAH MEI SAPUTRI P K-14
15 7937 LILIS KOMALA DEWI P K-15
16 7941 MASAYU SUKMA WATI P K-16
17 7942 MELI AMELIA P K-17
18 7946 MUCHAMAD AZIS L K-18
19 7947 MUCHAMAD IRFAN L K-19
20 7948 MUGI SENDI SAPUTRO L K-20
21 7985 PANDU OKKY SAPUTRA L K-21
22 7989 PUTRI DEVI PERMATASARI P K-22
23 7992 RAHMA ZAHROTUS SYFA P K-23
24 7994 RAHMAD DEDE YUFANI L K-24
25 7995 RENANDA ARDI SAPUTRA L K-25
26 8003 RITA FIDYANTI P K-26
27 8017 SERLY YANTI TANTRI P K-27
28 8018 SHANTIKA AGUSTINA H.N. P K-28
29 8034 VIOLA AYU LESTARI P K-29
30 8046 YOGGO ANDRI PRASTYO L K-30
31 8047 YOGIE PRAMUDA L K-31
32 8049 YULIANO CANDRA WIJAYA L K-32
Lampiran 2 
DAFTAR PESERTA DIDIK VIII B (KELAS EKSPERIMEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NIS NAMA L/P KODE
1 7825 ADAM MACHMUD L E-01
2 7827 ADI KURNIAWAN L E-02
3 7828 ADI SETIYAWAN L E-03
4 7829 ADRIAN PUTRA AGUNG M. L E-04
5 7830 AFIFATUL NUR FADILAH P E-05
6 7837 AINAL MARDHIYAH P E-06
7 7841 ALFINA RIZKI MAULIDA P E-07
8 7000 ARJUN SETYAWAN L E-08
9 7867 ASRAF RYAN PRADANA L E-09
10 7878 CHINDY FERNANDA P E-10
11 7880 CINDY ERINA MULYA PUTRI P E-11
12 7882 DESY NUR SAFITRI P E-12
13 7891 DINOR KOMANTARAKIS A.U L E-13
14 7896 EKA SANDY KURNIAWAN L E-14
15 7911 FRIDA MEYLINDA L E-15
16 7925 IKA FEBIYANTI L E-16
17 8060 M.HUSEIN BASYAR L E-17
18 7944 MOHAMAD DIVANO L E-18
19 7945 MUALIFATUS SANIYAH L E-19
20 7954 MUHAMMAD RIZKY HAFIDZ L E-20
21 7966 MUKHAMMAD KHOIRUL M. L E-21
22 7969 NABELA DEFINTA PUSPITA L E-22
23 7971 NANDA ANGGITA M. TARI L E-23
24 7982 NURUL HUDHA L E-24
25 8006 RIZKY FAJAR MAULANA L E-25
26 7991 ROFI AUFA AL HAKIM L E-26
27 8009 ROFID UBAIDILLAH L E-27
28 8019 SIGIT SYAHRIZAL L E-28
29 8024 TITIK LESTARI L E-29
30 8026 ULFAH NUR FAIZAH L E-30
31 8044 WULAN SYAMSARI L E-31
32 8302 AANG KHUNAIFI L E-32
Lampiran 3 
DAFTAR NILAI MID SEMESTER I FIKIH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             KELAS
NO                           EKSPERIMEN                 KONTROL
KODE NILAI KODE NILAI
1 E-01 65 K-01 70
2 E-02 40 K-02 75
3 E-03 48 K-03 56
4 E-04 50 K-04 50
5 E-05 48 K-05 44
6 E-06 56 K-06 66
7 E-07 65 K-07 46
8 E-08 75 K-08 60
9 E-09 70 K-09 60
10 E-10 64 K-10 70
11 E-11 54 K-11 56
12 E-12 60 K-12 56
13 E-13 75 K-13 50
14 E-14 60 K-14 42
15 E-15 52 K-15 64
16 E-16 54 K-16 60
17 E-17 70 K-17 56
18 E-18 60 K-18 64
19 E-19 60 K-19 55
20 E-20 44 K-20 56
21 E-21 50 K-21 40
22 E-22 60 K-22 52
23 E-23 70 K-23 64
24 E-24 40 K-24 52
25 E-25 50 K-25 56
26 E-26 60 K-26 66
27 E-27 60 K-27 64
28 E-28 60 K-28 56
29 E-29 56 K-29 64
30 E-30 56 K-30 60
31 E-31 70 K-31 48
32 E-32 71 K-32 70
Jumlah 1873 1848
N 32 32
Rata-rata 58.53 57.75
Varians 90.19 74.19
Standar deviasi 9.5 8.61
Lampiran 4 
UJI NORMALITAS TAHAP AWAL KELAS KONTROL 
Hipotesis : 
H0 = Data berdistribusi normal 
H1 = Data berdistribusi tidak normal 
Pengujian Hipotesis : 
χ² =∑
(Oi − Ei )²
Ei 
𝐾
Ei
 
Kriteria yang digunakan : 
H0 diterima jika χhitung  <  χtabel 
Pengujian Hipotesis : 
Nilai maksimal  = 75 
Nilai minimal  = 40 
Range (R)   = 75 – 40   = 35 
Jumlah Kelas (M)  = 1 + 3.3 log 32  = 5.967 ≈ 6 kelas 
Panjang Kelas (I)  = 
𝑅
𝑀
 =  
35
6 
= 5.833 ≈ 6   
 
Daftar Nilai Frekuensi MID Semester 1 
 
 
 
 
 
 
 
Bk  = batas kelas bawah – 0.5  
Zi = 
 𝐵𝑘𝑖; ?̅?
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
  
Luas Kurva  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Selisih Luas = selisih luas di antara dua nilai Z yang berdekatan 
kecuali untuk nilai Z yang berbeda tandanya (negatif dan 
positif) merupakan penjumlahan. 
f0 = frekuensi hasil pengukuran 
Diketahui χhitung = 5.478, a = 5%, dk = 6-1 = 5 diperoleh χtabel = 11.07 
Karena χhitung  <  χtabel maka H0 diterima sehingga data tersebut 
berdistribusi normal. 
Kelas Bk Zi Luas Kurva Normal Selisih Luas fo fe fo - fe (fo - fe)^2 (fo - fe)^2/fe
39.5 -2.12 0.483
40 - 45 0.0608 3 1.9 1.1 1.21 0.637
45.5 -1.42 0.4222
46 - 51 0.1549 4 5 -1 1 0.2
51.5 -0.73 0.2673
52 - 57 0.2553 10 8.2 1.8 3.24 0.395
57.5 -0.03 0.012
58 - 63 0.2606 4 8.3 -4.3 18.49 2.228
63.5 0.67 0.2486
64 - 69 0.1645 7 5.3 1.7 2.89 0.545
69.5 1.36 0.4131
70 - 75 0.0672 4 2.2 1.8 3.24 1.473
75.5 2.06 0.4803
Jumlah 32 30.9 5.478
Lampiran 5 
UJI NORMALITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN 
Hipotesis : 
Ho = Data berdistribusi normal 
H1 = Data berdistribusi tidak normal 
Pengujian Hipotesis : 
χ² =∑
(Oi − Ei )²
Ei 
𝐾
Ei
 
Kriteria yang digunakan : 
H0 diterima jika χhitung  <  χtabel 
Pengujian Hipotesis : 
Nilai maksimal  = 75 
Nilai minimal  = 40 
Range (R)   = 75 – 40   = 35 
Jumlah Kelas (M)  = 1 + 3.3 log 32  = 5.967 ≈ 6 kelas 
Panjang Kelas (I)  = 
𝑅
𝑀
 =  
35
6 
= 5.833 ≈ 6   
 
Daftar Nilai Frekuensi MID Semester 1 
 
 
 
 
 
 
 
Bk  = batas kelas bawah – 0.5  
Zi = 
 𝐵𝑘𝑖; ?̅?
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
  
Luas Kurva  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Selisih Luas = selisih luas di antara dua nilai Z yang berdekatan 
kecuali untuk nilai Z yang berbeda tandanya (negatif dan 
positif) merupakan penjumlahan. 
f0 = frekuensi hasil pengukuran 
Diketahui χhitung = 8.279, a = 5%, dk = 6-1 = 5 diperoleh χtabel = 11.07 
Karena χhitung  <  χtabel maka H0 diterima sehingga data tersebut 
berdistribusi normal. 
Kelas Bk Zi Luas Daerah Kurva Normal Selisih Luas fo fe fo -fe (fo -fe)^2 (fo -fe)^2/fe
39.5 -2 0.4772
40 - 45 0.0625 3 2 1 1 0.5
45.5 -1.37 0.4147
46 - 51 0.1443 5 4.6 0.4 0.16 0.035
51.5 -0.74 0.2704
52 - 57 0.2266 6 7.3 -1.3 1.69 0.232
57.5 -0.11 0.0438
58 - 63 0.2423 8 7.8 0.2 0.04 0.005
63.5 0.52 0.1985
64 - 69 0.1764 3 5.6 -2.6 6.76 1.207
69.5 1.15 0.3749
70 - 75 0.0884 7 2.8 4.2 17.64 6.3
75.5 1.79 0.4633
Jumlah 32 30.1 8.279
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UJI HOMOGENITAS TAHAP AWAL 
KELAS KONTROL & EKSPERIMEN 
Hipotesis : 
H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2
2, artinya siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
varians yang sama (homogen) 
H1 :𝜎1
2 ≠ 𝜎2
2, artinya siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
varians yang berbeda (tidak homogen) 
Uji Hipotesis :  
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 
F =
Varians terbesar
Varians terkecil
 
Ho diterima apabila Fhitung  ≤  F1/2a (nb;1)∶ (nk;1)    
 
         Daerah 
     penerimeen Ho 
F1/2a (nb;1)∶ (nk;1) 
   
  
 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh : 
Fhitung = 
90.1925
74.1935
  =  1. 22 
 
Pada a   = 5% dengan : 
dk pembilang = nb-1 = 32-1 = 31 
dk penyebut = nk-1 =32-1 = 31 
 
 
F(0.025) (31:31)         = 1.84 
 
 
 
 Daerah penerimaan 
 H0 
 
    1.22                        1.84 
Karena F berada pada daerah penerimaan H0, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelas homogen/identik. 
 
 
Kelas Eksperimen Kontrol
Jumlah 1873 1848
N 32 32
Rata-rata 58.53 57.75
Varians 90.19 74.19
Lampiran 7 
UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA NILAI MID SEMESTER I 
KELAS EKSPERIMEN & KELAS KONTROL  
Hipotesis : 
H0: μ1  =  μ2  
H1: μ1  >  μ2  
Uji Hipotesis : 
t =  
𝐗𝟏̅̅ ̅̅ − 𝐗𝟐̅̅ ̅̅
√√
𝟏
𝐧𝟏
+
𝟏
𝐧𝟐
 
 
 =  √
(𝐧𝟏 − 𝟏) 𝟏
𝟐 + (𝐧𝟐 − 𝟏) 𝟐
𝟐
𝐧𝟏 + 𝐧𝟐 − 𝟐
 
H0 diterima apabila  −t(1;a)(n1:n2;2) ≤ t ≤  t(1;a)(n1:n2;2) 
 
                           Daerah penerimaan  
                                          H0 
 
 
t(1;a)(n1:n2;2) −t(1;a)(n1:n2;2) 
Data diperoleh dari : 
 
 
 =  √
(𝐧𝟏;𝟏) 𝟏
𝟐:(𝐧𝟐;𝟏) 𝟐
𝟐
𝐧𝟏 :𝐧𝟐 ;𝟐
 = √
(𝟑𝟐;𝟏) 𝟗𝟎.𝟏𝟗:(𝟑𝟐;𝟏) 𝟕𝟒.𝟏𝟗
𝟑𝟐 :𝟑𝟐 –𝟐
= 𝟗. 𝟎𝟕 
t =
X1̅̅̅̅ ; X2̅̅̅̅
√√
1
n1
:
1
n2
 
 =
58.63;57.75
√√
1
32
:
1
32
 .  
 = 0.34 
Pada a = 5% dengan dk = 32+32-2 = 62 diperoleh t(0.95)(64) = 2.00, dan -2.00 
 
                           Daerah penerimaan  
                                          H0 
 
Karena thitung berada pada daerah penerimaan H0, maka H0 diterima dan 
H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki nilai 
rata-rata yang identik. 
 
 
2.00 -2.00 0.34 
Kelas Eksperimen Kontrol
Jumlah Nilai 1873 1848
N 32 32
Rata-rata 58.53 57.75
Varians 90.19 74.19
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DAFTAR PESERTA DIDIK UJI COBA INSTRUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NIS NAMA L/P KELAS KODE
1 7845 AMELIA PUTRI ERLIAN P VIII A UC-1
2 7894 DWI USWATUN KHASANAH P VIII A UC-2
3 7898 ELA NEKHA MARISKA P VIII A UC-3
4 7921 HELMALENA DELLA VEGA T. P VIII A UC-4
5 7943 MIFTAHUL KHOIRIYAH P VIII A UC-5
6 7960 MUHAMMAD AS'AD NAWAWI L VIII A UC-6
7 7968 MUTIARA SANDINA ASTRI P VIII A UC-7
8 7980 NURIA INDRIYANI P VIII A UC-8
9 7833 AHMAD FADILAH L VIII C UC-9
10 7835 AHMAD RIFQI CHOIRUL RIZAL L VIII C UC-10
11 7836 AHMAD WAFA QOSYIDIL C. L VIII C UC-11
12 7926 INDAH KUMALA SARI P VIII C UC-12
13 8058 ISNA DIAN IRAWATI P VIII C UC-13
14 8069 MUNFARIT L VIII C UC-14
15 8072 TSUAIBATUL ISLAMIYAH P VIII C UC-15
16 7852 ANDHINY KURNIA PUTRI P VIII D UC-16
17 7890 DINA AULIA RAMADANI P VIII D UC-17
18 7901 FAJAR AGUS PURNOMO L VIII D UC-18
19 8063 IRFAN NUR SYARIF L VIII D UC-19
20 7957 MUHAMMAD ABDUL AZIZ L VIII D UC-20
21 7981 NURMA LIA RISKY P VIII D UC-21
22 7983 OKA RISMA WAHYU NINGSIH P VIII D UC-22
23 8037 WAHYU ALI MAHFUT L VIII D UC-23
24 7849 ANANG TRI PRASETYO L VIII E UC-24
25 7851 ANDHIKA WIDI ATMOKO L VIII E UC-25
26 7876 BONDAN WINARNO L VIII E UC-26
27 7897 ELA ARDIANTI P VIII E UC-27
28 7904 FANI AFRIYAN L VIII E UC-28
29 7917 GILANG MIFTAKHUL NUHA L VIII E UC-29
30 8057 LAILA EKA SANJAYA P VIII E UC-30
31 7988 PUJI LESTARI P VIII E UC-31
32 8014 SELLY LISVIANICA P VIII E UC-32
Lampiran 9 
UJI VALIDITAS ANGKET TAHAP 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R          S   O   A   L
No. Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y
1 UC-1 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 1 4 2 3 3 58
2 UC-2 2 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 2 54
3 UC-3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 63
4 UC-4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 75
5 UC-5 1 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 4 1 3 2 2 4 65
6 UC-6 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 2 1 4 68
7 UC-7 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 70
8 UC-8 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 4 4 3 4 60
9 UC-9 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1 2 3 1 3 3 62
10 UC-10 2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 61
11 UC-11 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 63
12 UC-12 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 1 2 2 4 4 66
13 UC-13 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 67
14 UC-14 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 4 2 4 60
15 UC-15 2 2 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 60
16 UC-16 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 2 4 61
17 UC-17 2 4 4 4 4 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 1 1 3 4 1 4 53
18 UC-18 2 4 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 41
19 UC-19 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 1 1 3 2 3 1 1 2 1 3 3 48
20 UC-20 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 50
21 UC-21 3 4 4 3 2 2 1 2 1 3 4 2 4 2 2 3 4 2 4 1 4 57
22 UC-22 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 50
23 UC-23 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 4 2 1 2 2 2 3 3 58
24 UC-24 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 1 1 2 3 3 2 4 2 1 1 4 52
25 UC-25 2 3 4 2 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 43
26 UC-26 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 4 43
27 UC-27 3 2 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 4 42
28 UC-28 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 4 2 2 2 1 2 1 2 4 43
29 UC-29 2 3 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 1 2 4 42
30 UC-30 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 4 1 4 45
31 UC-31 2 2 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 3 44
32 UC-32 2 2 2 4 3 3 1 4 1 2 1 1 2 1 3 1 1 4 3 1 4 46
X 69 100 96 99 105 93 77 84 75 96 70 66 91 90 85 59 52 88 84 76 115 1770
RXY 0.2042 0.4569 0.35815 0.46088 0.5859 0.51939 0.7822 0.30608 0.81614 0.608 0.66244 0.86872 0.72529 0.44018 0.5272 0.5104 0.2142 0.45602 0.3429 0.6021 0.19752
RTABEL 0.349
KET TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID TIDAK
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UJI VALIDITAS ANGKET TAHAP 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R           S    O   A   L
No. Kode 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 Y
1 UC-1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 47
2 UC-2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 44
3 UC-3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 47
4 UC-4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 59
5 UC-5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 55
6 UC-6 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 55
7 UC-7 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 55
8 UC-8 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 46
9 UC-9 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 51
10 UC-10 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 47
11 UC-11 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 49
12 UC-12 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 2 4 54
13 UC-13 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 53
14 UC-14 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 46
15 UC-15 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 46
16 UC-16 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 48
17 UC-17 4 4 4 4 2 1 2 3 2 1 2 4 2 1 3 1 40
18 UC-18 4 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 31
19 UC-19 3 3 2 3 4 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 3 39
20 UC-20 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 39
21 UC-21 4 4 3 2 2 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 1 40
22 UC-22 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 39
23 UC-23 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 2 4 2 1 2 3 46
24 UC-24 4 2 4 2 2 2 2 4 1 1 2 3 3 2 2 1 37
25 UC-25 3 4 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 2 34
26 UC-26 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 4 1 31
27 UC-27 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 27
28 UC-28 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 4 2 2 2 2 2 33
29 UC-29 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 2 32
30 UC-30 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 3 1 3 1 31
31 UC-31 2 3 4 4 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 33
32 UC-32 2 2 4 3 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 32
100 96 99 105 93 77 75 96 70 66 91 90 85 59 88 76 1366
RXY 0.50871 0.39019 0.44524 0.63652 0.56641 0.83277 0.8183 0.60798 0.68677 0.86597 0.70785 0.43989 0.51785 0.51632 0.4106 0.65121
RTABEL 0.349
KET VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
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PENGHITUNGAN MANUAL VALIDITAS SOAL ANGKET 
Rumus : 
rxy =
N∑XY − (∑X)(∑Y)
√*N(∑X2) − (∑X)2+ *N(∑Y2) − (∑Y)2+
 
Keterangan: 
N =  jumlah siswa 
∑X =  jumlah skor item nomer X 
∑Y =  jumlah skor total 
∑XY =  jumlah skor item dikali skor total 
∑X² =  jumlah kuadrat skor item 
∑Y² =  jumlah kuadrat skor total 
(∑X)² =  kuadrat jumlah skor item 
(∑Y)² =  kuadrat jumlah skor total 
  Nilai rhitung dikonsultasikan dengan harga tabel r 
product moment, dengan taraf signifikan 5%. Bila harga rhitung rtabel 
maka item soal tersebut dikatakan valid. Sebaliknya bila harga 
rhitung rtabel maka item soal tersebut tidak valid. 
 
 
Perhitungan : 
Ini contoh perhitungan validitas pada butir soal instrumen angket no.2, 
untuk butir selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. 
 
 
Perhitungan Manual Validitas Butir Soal No.2 
 
 
 
 
 
 
 
 (dibulatkan) 
 Pada taraf signifikan 5% dengan N = 32 diperoleh rtabel = 0.349, 
diketahui bahwa rhitung rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 
butir soal no.2 valid. 
 
Lampiran 12 
         UJI RELIABILITAS ANGKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B  U  T  I  R         S  O  A  L
No. Kode 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 Y
1 UC-1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 47 2209
2 UC-2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 44 1936
3 UC-3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 47 2209
4 UC-4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 59 3481
5 UC-5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 55 3025
6 UC-6 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 55 3025
7 UC-7 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 55 3025
8 UC-8 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 46 2116
9 UC-9 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 51 2601
10 UC-10 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 47 2209
11 UC-11 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 49 2401
12 UC-12 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 2 4 54 2916
13 UC-13 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 53 2809
14 UC-14 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 46 2116
15 UC-15 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 46 2116
16 UC-16 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 48 2304
17 UC-17 4 4 4 4 2 1 2 3 2 1 2 4 2 1 3 1 40 1600
18 UC-18 4 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 31 961
19 UC-19 3 3 2 3 4 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 3 39 1521
20 UC-20 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 39 1521
21 UC-21 4 4 3 2 2 1 1 3 4 2 4 2 2 3 2 1 40 1600
22 UC-22 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 39 1521
23 UC-23 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 2 4 2 1 2 3 46 2116
24 UC-24 4 2 4 2 2 2 2 4 1 1 2 3 3 2 2 1 37 1369
25 UC-25 3 4 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 2 34 1156
26 UC-26 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 4 1 31 961
27 UC-27 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 27 729
28 UC-28 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 4 2 2 2 2 2 33 1089
29 UC-29 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 1 2 2 32 1024
30 UC-30 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 3 1 3 1 31 961
31 UC-31 2 3 4 4 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 33 1089
32 UC-32 2 2 4 3 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 32 1024
100 96 99 105 93 77 75 96 70 66 91 90 85 59 88 76 1366 60740
VARIAN 0.6935484 0.64516 0.60383 0.59577 0.66835 1.21673 1.07157 0.64516 0.93145 1.15726 0.71673 0.80242 0.49093 1.03931 0.645161 1.33871 13.2621
VAR.TOTAL 75.902344
R11 0.8802925
RTABEL 0.349
KET RELIABEL
Lampiran 13 
PERHITUNGAN MANUAL UJI RELIABILITAS ANGKET 
Rumus : 
r11 = (
n
n −  
)( − 
 1
2
∑ 1
2) 
Keterangan : 
  = reliabilitas tes secara keseluruhan 
   = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal 
 = varians total 
    = banyaknya soal yang valid 
Kriteria : 
Interval Kriteria 
 
Sangat Rendah 
 
Rendah 
 
Sedang 
 
Tinggi 
 
Sangat Tinggi 
Berdasarkan tabel pada lampiran uji reliabilitas diperoleh : 
r11 = (
n
n −  
)( − 
 1
2
∑ 1
2) 
 
 
 
 
 
Pada taraf signifikan 5% dengan N = 32 diperoleh rtabel = 0.349, 
diketahui bahwa rhitung rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 
instrumen tes prestasi memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 14 
UJI VALIDITAS TES PRESTASI TAHAP 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R          S   O   A   L
No. Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y
1 UC-1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 10
2 UC-2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6
3 UC-3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 14
4 UC-4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 15
5 UC-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
6 UC-6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16
7 UC-7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
8 UC-8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
9 UC-9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12
10 UC-10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 UC-11 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 16
12 UC-12 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7
13 UC-13 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10
14 UC-14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
15 UC-15 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
16 UC-16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17
17 UC-17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9
18 UC-18 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
19 UC-19 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 17
21 UC-21 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7
22 UC-22 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10
23 UC-23 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
24 UC-24 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 14
25 UC-25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 10
26 UC-26 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10
27 UC-27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 14
28 UC-28 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8
29 UC-29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 16
30 UC-30 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9
31 UC-31 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9
32 UC-32 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
X 20 21 15 17 16 19 17 13 13 19 21 16 20 19 15 21 15 17 14 11 339
RXY 0.44331 0.398 0.6866 0.6982 0.6198 0.083 0.6982 0.1201 0.55529 0.4021 0.59295 0.5058 0.50217 0.199 0.4153 0.593 0.6866 0.0272 0.32581 0.382
RTABEL 0.349
KET VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID TIDAK TIDAK VALID
Lampiran 15 
UJI VALIDITAS TES PRESTASI TAHAP 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R          S   O   A   L
No. Kode 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 20 Y
1 UC-1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
2 UC-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
3 UC-3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
4 UC-4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
5 UC-5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
6 UC-6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
7 UC-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
8 UC-8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
9 UC-9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 UC-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
12 UC-12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
13 UC-13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 UC-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 UC-17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
19 UC-19 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
22 UC-22 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
23 UC-23 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
24 UC-24 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11
25 UC-25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6
26 UC-26 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9
27 UC-27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12
28 UC-28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
29 UC-29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
30 UC-30 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6
31 UC-31 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
32 UC-32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13
X 20 21 15 17 16 17 13 19 21 16 20 15 21 15 11 257
RXY 0.44141 0.40186 0.73242 0.7013 0.62509 0.7013 0.59181 0.37425 0.67142 0.44434 0.58142 0.35513 0.67142 0.73242 0.43853
RTABEL 0.349
KET VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Lampiran 16 
PENGHITUNGAN MANUAL VALIDITAS SOAL TES 
Rumus : 
 
Keterangan: 
N  =  jumlah siswa 
∑X  =  jumlah skor item nomer X 
∑Y  =  jumlah skor total 
∑XY  =  jumlah skor item dikali skor total 
∑X²  =  jumlah kuadrat skor item 
∑Y²  =  jumlah kuadrat skor total 
(∑X)²  =  kuadrat jumlah skor item 
(∑Y)²  =  kuadrat jumlah skor total 
  Nilai rhitung dikonsultasikan dengan harga tabel r 
product moment, dengan taraf signifikan 5%. Bila harga rhitung rtabel 
maka item soal tersebut dikatakan valid. Sebaliknya bila harga 
rhitung rtabel maka item soal tersebut tidak valid. 
 
 
Perhitungan :  
Ini contoh perhitungan validitas pada butir soal instrumen tes prestasi 
no.1, untuk butir selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Kode Butir 1 (X) Skor Total (Y) XY
1 UC-1 1 10 1 100 10
2 UC-2 0 2 0 4 0
3 UC-3 1 10 1 100 10
4 UC-4 1 13 1 169 13
5 UC-5 0 4 0 16 0
6 UC-6 1 13 1 169 13
7 UC-7 0 2 0 4 0
8 UC-8 1 5 1 25 5
9 UC-9 1 8 1 64 8
10 UC-10 1 2 1 4 2
11 UC-11 1 13 1 169 13
12 UC-12 0 5 0 25 0
13 UC-13 0 6 0 36 0
14 UC-14 1 14 1 196 14
15 UC-15 1 2 1 4 2
16 UC-16 1 15 1 225 15
17 UC-17 0 7 0 49 0
18 UC-18 1 3 1 9 3
19 UC-19 0 12 0 144 0
20 UC-20 1 14 1 196 14
21 UC-21 1 5 1 25 5
22 UC-22 1 7 1 49 7
23 UC-23 0 4 0 16 0
24 UC-24 1 11 1 121 11
25 UC-25 1 6 1 36 6
26 UC-26 0 9 0 81 0
27 UC-27 1 12 1 144 12
28 UC-28 0 5 0 25 0
29 UC-29 1 13 1 169 13
30 UC-30 0 6 0 36 0
31 UC-31 0 6 0 36 0
32 UC-32 1 13 1 169 13
Jumlah 20 257 20 2615 189
Perhitungan Manual Validitas Butir Soal No.1 
 
 
 
 
 
 
 
Pada taraf signifikan 5% dengan N = 32 diperoleh rtabel = 0.349, 
diketahui bahwa rhitung rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa butir 
soal no.1 valid. 
 
 
 
Lampiran 17 
UJI RELIABILITAS TES PRESTASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R          S   O   A   L
No. Kode 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 20 Y
1 UC-1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 100
2 UC-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
3 UC-3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 100
4 UC-4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 169
5 UC-5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 16
6 UC-6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 169
7 UC-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
8 UC-8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 25
9 UC-9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 64
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
11 UC-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 169
12 UC-12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 25
13 UC-13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 36
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 196
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
16 UC-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 225
17 UC-17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 49
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9
19 UC-19 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 144
20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 196
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 25
22 UC-22 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 49
23 UC-23 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16
24 UC-24 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 121
25 UC-25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6 36
26 UC-26 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 81
27 UC-27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 144
28 UC-28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 25
29 UC-29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 169
30 UC-30 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 36
31 UC-31 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 36
32 UC-32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 169
20 21 15 17 16 17 13 19 21 16 20 15 21 15 11 257 2615
VARIAN 0.24194 0.2329 0.2571 0.25706 0.25806 0.2571 0.249 0.24899 0.23286 0.2581 0.2419 0.25706 0.2329 0.2571 0.2329 3.71472
VAR.TOTAL 17.2178
R11 0.84027
RTABEL 0.349
KET RELIABEL
Lampiran 18 
PERHITUNGAN MANUAL UJI RELIABILITAS TES PRESTASI 
Rumus : 
r11 = (
n
n −  
)( − 
 1
2
∑ 1
2) 
Keterangan : 
   = reliabilitas tes secara keseluruhan 
    = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal 
  = varians total 
     = banyaknya soal yang valid 
Kriteria : 
Interval Kriteria 
 
Sangat Rendah 
 
Rendah 
 
Sedang 
 
Tinggi 
 
Sangat Tinggi 
 
Berdasarkan tabel pada lampiran uji reliabilitas diperoleh : 
r11 = (
n
n −  
)( − 
 1
2
∑ 1
2) 
 
 
 
 
 
Pada taraf signifikan 5% dengan N = 32 diperoleh rtabel = 0.349, 
diketahui bahwa rhitung rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 
instrumen tes prestasi memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
 
 
 
 
 
Lampiran 19 
UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R          S   O   A   L
No. Kode 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 20 Y
1 UC-1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
2 UC-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
3 UC-3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
4 UC-4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
5 UC-5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4
6 UC-6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
7 UC-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
8 UC-8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
9 UC-9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 UC-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13
12 UC-12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
13 UC-13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 UC-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 UC-17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
19 UC-19 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
22 UC-22 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
23 UC-23 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
24 UC-24 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11
25 UC-25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6
26 UC-26 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9
27 UC-27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12
28 UC-28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
29 UC-29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
30 UC-30 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6
31 UC-31 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
32 UC-32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13
B 20 21 15 17 16 17 13 19 21 16 20 15 21 15 11 257
JS 32
P 0.625 0.6563 0.46875 0.53125 0.5 0.53125 0.40625 0.59375 0.6563 0.5 0.625 0.4688 0.6563 0.46875 0.34375
Kriteria sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
Lampiran 20 
PERHITUNGAN MANUAL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL 
Rumus : 
P  =  
Keterangan : 
P = Indeks kesukaran 
B = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 
JS = Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes 
Kriteria : 
Interval P Kriteria 
             P      = 0.00 Terlalu sukar 
  Sukar 
 
Sedang 
 
Mudah 
            P      = 1,00 Terlalu mudah 
 
 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no.1 untuk butir soal 
yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B  = 20 
JS  = 32 
P  =  = 0.625 
Berdasarkan kriteria indeks kesukaran, maka soal no. 1 
mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. 
 
         Kelompok Atas          Kelompok Bawah
No. Kode Skor No. Kode Skor
1 UC-1 1 1 UC-2 0
2 UC-3 1 2 UC-5 0
3 UC-4 1 3 UC-7 0
4 UC-6 1 4 UC-8 1
5 UC-11 1 5 UC-9 1
6 UC-14 1 6 UC-10 1
7 UC-16 1 7 UC-12 0
8 UC-19 0 8 UC-13 0
9 UC-20 1 9 UC-15 1
10 UC-24 1 10 UC-17 0
11 UC-26 0 11 UC-18 1
12 UC-27 1 12 UC-21 1
13 UC-29 1 13 UC-22 1
14 UC-32 1 14 UC-23 0
15 UC-25 1
16 UC-28 0
17 UC-30 0
18 UC-31 0
        Jumlah 12        Jumlah 8
Lampiran 21 
UJI DAYA PEMBEDA SOAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B   U   T   I   R          S   O   A   L
No. Kode 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 20 Jml Nilai
1 UC-1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 50
2 UC-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10
3 UC-3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 50
4 UC-4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 65
5 UC-5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 20
6 UC-6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 65
7 UC-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10
8 UC-8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 25
9 UC-9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 40
10 UC-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
11 UC-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 65
12 UC-12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 25
13 UC-13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 30
14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 70
15 UC-15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
16 UC-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 75
17 UC-17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 35
18 UC-18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15
19 UC-19 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 60
20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 70
21 UC-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 25
22 UC-22 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 35
23 UC-23 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 20
24 UC-24 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 55
25 UC-25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 6 30
26 UC-26 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 45
27 UC-27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 60
28 UC-28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 25
29 UC-29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 65
30 UC-30 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 30
31 UC-31 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 30
32 UC-32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 65
X 20 21 15 17 16 17 13 19 21 16 20 15 21 15 11 257 1285
rata-rata 40.15625
BA/JA 0.857143 0.857143 0.857143 0.857143 0.785714 0.857143 0.714286 0.785714 1 0.714286 0.928571 0.642857 1 0.857143 0.571429
BB/JB 0.444444 0.5 0.166667 0.277778 0.277778 0.277778 0.166667 0.444444 0.388889 0.333333 0.388889 0.333333 0.388889 0.166667 0.166667
DP 0.412698 0.357143 0.690476 0.579365 0.507937 0.579365 0.547619 0.34127 0.611111 0.380952 0.539683 0.309524 0.611111 0.690476 0.404762
Kriteria Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Cukup Baik Cukup Baik Cukup Baik Baik Cukup
Lampiran 22 
PENGHITUNGAN MANUAL UJI TINGKAT DAYA PEMBEDA SOAL 
Rumus : 
DP   =  
DP  = Daya pembeda 
   = Jumlah jawaban benar pada butir soal kelompok atas 
  = Jumlah jawaban benar pada butir soal kelompok bawah 
   = Banyaknya peserta didik pada kelompok atas 
   = Banyaknya peserta didik pada kelompok bawah 
Kriteria : 
Interval P Kriteria 
             DP    0.00 Sangat jelek 
  Jelek 
 
Cukup 
 
Baik 
 
Sangat baik 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no.1 untuk butir soal 
yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DP =  
DP = 0.4127 
Berdasarkan kriteria indeks daya pembeda, maka soal no. 1 
mempunyai daya pembeda yang baik. 
 
    Kelompok Atas     Kelompok Bawah
No. Kode Skor No. Kode Skor
1 UC-1 1 1 UC-2 0
2 UC-3 1 2 UC-5 0
3 UC-4 1 3 UC-7 0
4 UC-6 1 4 UC-8 1
5 UC-11 1 5 UC-9 1
6 UC-14 1 6 UC-10 1
7 UC-16 1 7 UC-12 0
8 UC-19 0 8 UC-13 0
9 UC-20 1 9 UC-15 1
10 UC-24 1 10 UC-17 0
11 UC-26 0 11 UC-18 1
12 UC-27 1 12 UC-21 1
13 UC-29 1 13 UC-22 1
14 UC-32 1 14 UC-23 0
15 UC-25 1
16 UC-28 0
17 UC-30 0
18 UC-31 0
Jumlah BA 12 Jumlah BB 8
JA 14 JB 18
Lampiran 23 
DAFTAR TINGKAT MOTIVASI PESERTA DIDIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELAS
NO                 EKSPERIMEN           KONTROL
KODE NILAI KODE NILAI
1 E-01 44 K-01 44
2 E-02 46 K-02 34
3 E-03 51 K-03 42
4 E-04 41 K-04 42
5 E-05 43 K-05 44
6 E-06 39 K-06 42
7 E-07 42 K-07 49
8 E-08 50 K-08 41
9 E-09 54 K-09 37
10 E-10 50 K-10 35
11 E-11 52 K-11 31
12 E-12 35 K-12 37
13 E-13 38 K-13 36
14 E-14 44 K-14 35
15 E-15 50 K-15 36
16 E-16 52 K-16 36
17 E-17 53 K-17 40
18 E-18 56 K-18 43
19 E-19 43 K-19 39
20 E-20 46 K-20 37
21 E-21 37 K-21 35
22 E-22 53 K-22 37
23 E-23 56 K-23 38
24 E-24 52 K-24 36
25 E-25 54 K-25 36
26 E-26 53 K-26 36
27 E-27 40 K-27 35
28 E-28 54 K-28 33
29 E-29 54 K-29 33
30 E-30 40 K-30 35
31 E-31 38 K-31 38
32 E-32 44 K-32 35
Jumlah 1504 1207
N 32 32
Rata-rata 47 37.7
Varians 41.10 15.31
Standar deviasi 6.41 3.9
Lampiran 24 
DAFTAR NILAI POST TES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             KELAS
NO                           EKSPERIMEN                 KONTROL
KODE NILAI KODE NILAI
1 E-01 80 K-01 67
2 E-02 77 K-02 53
3 E-03 77 K-03 60
4 E-04 80 K-04 73
5 E-05 87 K-05 40
6 E-06 80 K-06 53
7 E-07 77 K-07 53
8 E-08 80 K-08 47
9 E-09 87 K-09 60
10 E-10 67 K-10 40
11 E-11 80 K-11 53
12 E-12 67 K-12 53
13 E-13 60 K-13 60
14 E-14 73 K-14 40
15 E-15 87 K-15 80
16 E-16 77 K-16 60
17 E-17 87 K-17 40
18 E-18 67 K-18 47
19 E-19 87 K-19 53
20 E-20 77 K-20 40
21 E-21 80 K-21 47
22 E-22 67 K-22 40
23 E-23 80 K-23 67
24 E-24 80 K-24 53
25 E-25 73 K-25 53
26 E-26 77 K-26 40
27 E-27 73 K-27 60
28 E-28 60 K-28 53
29 E-29 73 K-29 60
30 E-30 77 K-30 53
31 E-31 60 K-31 40
32 E-32 67 K-32 40
Jumlah 2421 1678
N 32 32
Rata-rata 75.66 52.44
Varians 62.750 110.77
Standar deviasi 7.92 10.52
Lampiran 25 
UJI NORMALITAS AKHIR KELAS KONTROL 
Hipotesis : 
H0 = Data berdistribusi normal 
H1 = Data berdistribusi tidak normal 
Pengujian Hipotesis : 
χ² =∑
(Oi − Ei )²
Ei 
𝐾
Ei
 
Kriteria yang digunakan : 
H0 diterima jika χhitung  <  χtabel 
Pengujian Hipotesis : 
Nilai maksimal  = 80 
Nilai minimal  = 40 
Range (R)   = 80 – 40    = 40 
Jumlah Kelas (M)  = 1 + 3.3 log 32  = 5.967 ≈ 6 kelas 
Panjang Kelas (I)  = 
𝑅
𝑀
 =  
40
6 
= 6.7 ≈ 7  
 
Daftar Nilai Frekuensi MID Semester 1 
 
 
 
 
 
 
 
Bk  = batas kelas bawah – 0.5  
Zi = 
 𝐵𝑘𝑖; ?̅?
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
  
Luas Kurva  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Selisih Luas = selisih luas di antara dua nilai Z yang berdekatan 
kecuali untuk nilai Z yang berbeda tandanya (negatif dan 
positif) merupakan penjumlahan. 
f0 = frekuensi hasil pengukuran 
Diketahui χhitung = 7.645, a = 5%, dk = 6-1 = 5 diperoleh χtabel = 11.07 
Karena χhitung  <  χtabel maka H0 diterima sehingga data tersebut 
berdistribusi normal. 
Kelas Bk Zi Luas Kurva Normal Selisih Luas fo fe fo - fe (fo-fe)^2 (fo-fe)^2/fe
39.5 -1.23 0.3907
40 - 46 0.1784 9 5.7 3.3 10.89 1.91
46.5 -0.56 0.2123
47 - 53 0.2521 13 8.1 4.9 24.01 2.964
53.5 0.1 0.0398
54 - 60 0.2396 6 7.7 -1.7 2.89 0.375
60.5 0.77 0.2794
61 - 67 0.1442 2 4.6 -2.6 6.76 1.47
67.5 1.43 0.4236
68 - 74 0.0585 1 1.9 -0.9 0.81 0.426
74.5 2.1 0.4821
75 - 81 0.0141 1 0.5 0.5 0.25 0.5
80.5 2.67 0.4962
Jumlah 32 28.5 7.645
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UJI NORMALITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
Hipotesis : 
H0 = Data berdistribusi normal 
H1 = Data berdistribusi tidak normal 
Pengujian Hipotesis : 
χ² =∑
(Oi − Ei )²
Ei 
𝐾
Ei
 
Kriteria yang digunakan : 
H0 diterima jika χhitung  <  χtabel 
Pengujian Hipotesis : 
Nilai maksimal  = 80 
Nilai minimal  = 40 
Range (R)   = 80 – 40   = 40 
Jumlah Kelas (M)  = 1 + 3.3 log 32  = 5.967 ≈ 6 kelas 
Panjang Kelas (I)  = 
𝑅
𝑀
 =  
40
6 
= 6.7 ≈ 7  
 
Daftar Nilai Frekuensi MID Semester 1 
 
 
 
 
 
 
 
Bk  = batas kelas bawah – 0.5  
Zi = 
 𝐵𝑘𝑖; ?̅?
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
  
Luas Kurva  = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva 
normal standar dari O s/d Z 
Selisih Luas = selisih luas di antara dua nilai Z yang berdekatan 
kecuali untuk nilai Z yang berbeda tandanya (negatif dan 
positif) merupakan penjumlahan. 
f0 = frekuensi hasil pengukuran 
Diketahui χhitung = 4.423, a = 5%, dk = 6-1 = 5 diperoleh χtabel = 11.07 
Karena χhitung  <  χtabel maka H0 diterima sehingga data tersebut 
berdistribusi normal. 
Kelas Bk Zi Luas Kurva Normal Selisih Luas fo fe fo-fe (fo-fe)^2 (fo-fe)^2/fe
59.5 -2.04 0.4793
60 - 64 0.0586 3 1.9 1.1 1.21 0.637
64.5 -1.41 0.4207
65 -69 0.1384 5 4.4 0.6 0.36 0.082
69.5 -0.78 0.2823
70 -74 0.2227 4 7.1 -3.1 9.61 1.354
74.5 -0.15 0.0596
75 -79 0.244 7 7.8 -0.8 0.64 0.082
79.5 0.48 0.1844
80 - 84 0.1842 8 5.9 2.1 4.41 0.747
84.5 1.12 0.3686
85 -89 0.0913 5 2.9 2.1 4.41 1.521
89.5 1.75 0.4599
Jumlah 32 30 4.423
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UJI HOMOGENITAS AKHIR 
KELAS KONTROL & EKSPERIMEN 
Hipotesis : 
: , artinya siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
varians yang sama (homogen) 
: , artinya siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
varians yang berbeda (heterogen) 
Uji Hipotesis :  
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus : 
 
Ho diterima apabila    
 
 
         Daerah penerimeen Ho 
Kelas Eksperimen Kontrol 
Jumlah Nilai 2421 1678 
N 32 32 
Rata-rata  75.66 52.44 
Varians 62.75 110.77 
 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh : 
       =  1.77 
 
Pada a   = 5% dengan : 
dk pembilang = nb-1 = 32-1 = 31 
dk penyebut = nk-1 =32-1 = 31 
         = 1.84 
 
 
 
 Daerah penerimaan 
 Ho 
 
 1.77               1.84           
Karena F berada pada daerah penerimaan H0, maka dapat disimpulkan 
bahwa kedua kelas homogen. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI POST TES 
KELAS EKSPERIMEN & KONTROL  
Hipotesis : 
  
  
Uji Hipotesis : 
t =
X1̅̅̅̅ ; X2̅̅̅̅
√√
1
n1
:
1
n2
 
 
 =  √
(𝐧𝟏 − 𝟏) 𝟏
𝟐 + (𝐧𝟐 − 𝟏) 𝟐
𝟐
𝐧𝟏 + 𝐧𝟐 − 𝟐
 
 diterima apabila t  
 
                        Daerah penerimaan 
                                          H0 
t(1;a)(n1:n2;2) 
Kelas Eksperimen Kontrol 
Jumlah Nilai 2421 1678 
N 32 32 
Rata-rata  75.66 52.44 
Varians 55.039 110.77 
 
 =  √
(n1;1)S1
2:(n2;1)S2
2
n1 :n2 ;2
 = √
(32;1) 62.75:(32;1) 110.77
32 :32 –2
= 9.3  
t =
X1̅̅̅̅ ; X2̅̅̅̅
√√
1
n1
:
1
n2
 
 =
75.66 ;52.44
√√
1
32
:
1
32
 .31
 = 9.97 
Pada a = 5% dengan dk = 32+32-2 = 62 diperoleh  = 1.67 
   
 
Karena  berada pada daerah penerimaan H1, maka H1 diterima dan 
H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki nilai 
rata-rata yang berbeda, yakni kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 
lebih tinggi dari kelas kontrol. 
 
 
10.47 
 
1.67 
Daerah penerimaan H0 
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Tabel Distribusi Normal Baku dari 0 – Z 
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Tabel Nilai R Product Moment 
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Tabel Nilai dalam Distribusi t 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PERTEMUAN KE-1 
 
 
 
 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptuan, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengoleh, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1.4 Menghayati hikmah zakat Peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan dalilnya 
2.4 Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari 
pemahaman tentang hikmah zakat 
Peserta didik mampu menunjukkan ukuran zakat fitrah 
Peserta didik mampu menjelaksan orang yang berhak menerima zakat fitrah 
3.4 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat Peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib dan rukun zakat fitrah 
4.4 Mendemonstrasikan pelaksanaan zakat Peserta didik mampu menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah 
 
C. Materi Pembelajaran 
Zakat Fitrah  
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Scientific Approach 
2. Strategi   : Inquiry Learning 
3. Metode   : Information Seacrh 
 
 
Sekolah : MTs. NU 02 Al-Ma’arif Boja 
Mata pelajaran : Fikih 
Kelas/Semester : VIII B (Eksperimen) /1 
Alokasi Waktu 
Materi 
: 2 x 40 Menit 
: Indahnya Berbagi dengan Orang Lain “Zakat" 
 
E. Langkah Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintaks Metode 
Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Membuka Pelajaran 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. 
2. Guru memeriksa kerapian dan kesiapan siswa dengan presensi. 
3. Guru memberikan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. 
4. Siswa menyiapkan bahan ajar sesuai materi yang akan diajarkan. 
5. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. 
 
 
10 menit 
Kegiatan Inti Stimulasi/Pemberian 
rangsangan 
6. Guru memberi pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 
7. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari zakatfitrahdan 
tatacaranya. 
5 menit 
 
 
Identifikasi masalah, 
mencari sumber 
informasi, & diskusi 2 
siswa (the power of two) 
 
8. Siswa dibagi ke dalam kelompok diskusi kecil (6-7 siswa). Tiap anggota 
kelompok memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. 
9. Siswa memperoleh lembar kerja dari guru sebagai pertanyaan-pertanyaan 
diskusi. 
10. Siswa mendiskusikan bahan diskusi yang diberikan guru kepada tiap 
kelompok (fase elaborasi) 
11. Siswa dapat mencari sendiri jawaban diskusi dari sumber-sumber informasi 
yang tersedia seperti buku yang guru siapkan, buku pegangan siswa, al-
Qur’an, al-Hadits, internet, dll. (fase elaborasi) 
 
 
 
 
40 menit 
 
 
 
 
 
Presentasi, tanya jawab, 
reward, &punishment 
 
 
12. Juru bicara tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas. Guru ikut berperan menguatkan atau mengoreksi presentasi 
tersebut. (fase eksplorasi) 
13. Seluruh siswa mencatat penjelasan juru bicara dan penguatan dari guru 
pada lembar kerja yang telah diberikan guru. (fase eksplorasi) 
14. Lembar kerja siswa akan dikumpulkan sebagai salah satu dasar penilaian 
autentik. 
15. Siswa yang menunjukkan semangat belajar yang tinggi berhak 
mendapatkan reward dari guru.  
16. Siswa yang tidak memiliki semangat belajar atau membuat gaduh suasana 
kelas maka ia akan diberikan punishment oleh guru. 
 
 
 
20 menit 
Kegiatan 
Penutup 
 1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil akhir dari pembelajaran yang 
telah dilakukan. (fase eksplorasi) 
2. Siswa mempersiapkan diri untuk ulangan harian materi zakat pada 
pertemuan selanjutnya. 
 
 
10 menit 
 
F. Penilaian  
1. Tugas 
a. Mencari informasi dari berbagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru pada tiap kelompok. 
b. Menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok dengan ikut serta secara aktif pada diskusi kelompok. 
c. Menulis hasil diskusi berdasarkan informasi yang ditemukan dari berbagai sumber informasi yang tersedia. 
d. Menulis dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 
 
2. Kuesioner/Angket 
Peserta didik mengisi angket yang diberikan guru untuk mengetahui tingkat motivasi yang dimiliki peserta didik selama mengikuti 
pembelajaran terkait dengan materi pelajaran maupun metode pembelajaran yang digunakan guru. 
 
3. Portofolio 
Melaporkan hasil pembelajaran berupa catatan tertulis pada lembar kerja siswa 
 
4. Tes Tertulis 
Tes tertulis tentang zakat fitrah. 
 
G. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Pembelajaran Remidial diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapapi KKM 7.5 
2. Pengayaan diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapai nilai KKM 7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Media/alat 
Media/alat: papan tulis, dan alat tulis. 
 
 
I. Sumber Belajar 
1. Al Qur’an terjemahan dan hadits 
2. Buku acuan Paket Fikih Depag  
3. Bahan: LKS, Bahan Presentasi 
 
 
 
Boja,  25 Oktober  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Drs. Mahdi 
 
 
 
 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 
Husnul Huda, S.Ag 
Peneliti 
 
 
 
 
Ira Wulandari 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PERTEMUAN KE-2 
 
 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptuan, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengoleh, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1.4 Menghayati hikmah zakat Peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan dalilnya 
2.4 Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi 
dari pemahaman tentang hikmah zakat 
Peserta didik mampu menunjukkan ukuran zakat fitrah 
Peserta didik mampu menjelaksan orang yang berhak menerima zakat fitrah 
3.4 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat Peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib dan rukun zakat fitrah 
4.4 Mendemonstrasikan pelaksanaan zakat Peserta didik mampu menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah 
 
C. Materi Pembelajaran 
Zakat Mal 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Scientific Approach 
2. Strategi   : Inquiry Learning 
3. Metode   : Information Seacrh 
 
Sekolah : MTs. NU 02 Al-Ma’arif Boja 
Mata pelajaran : Fikih 
Kelas/Semester : VIII B (Eksperimen) /1 
Alokasi Waktu 
Materi 
: 2 x 40 Menit 
: Indahnya Berbagi dengan Orang Lain “Zakat" 
 E. Langkah Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintaks Metode 
Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Membuka Pelajaran 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. 
2. Guru memeriksa kerapian dan kesiapan siswa dengan presensi. 
3. Guru memberikan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. 
4. Siswa menyiapkan bahan ajar sesuai materi yang akan diajarkan. 
5. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. 
 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti Stimulasi/Pemberian 
rangsangan 
1. Guru memberi pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 
2. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari zakat mal dan tata caranya. 
5  
menit 
Identifikasi masalah, 
mencari sumber informasi, 
& diskusi 2 siswa (the 
power of two) 
1. Siswa mendapatkan lembar pertanyaan zakat mal yang telah disiapkan guru. 
2. Siswa mencari sendiri jawaban dari berbagai pertanyaan yang telah diberikan pada 
buku pegangan siswa, kitab suci al-Qur’an, maupun buku pendukung lainnya. 
3. Pencarian jawaban dapat bekerja sama dengan teman sebangkunya. 
4. Siswa menulis jawaban yang ditemukan pada buku catatan masing-masing. 
5. Guru mendampingi siswa selama proses pencarian jawaban.  
6. Guru memeriksa kelengkapan jawaban siswa atas pertanyaan yang telah diberikan. 
 
 
 
40 
menit 
Presentasi (everyone is a 
teacher here), tanya jawab, 
reward, 
 
 
7. Guru menstimulasi salah satu siswa yang berani menjelaskan jawaban nomor 
tertentu kepada teman-temannya. 
8. Jika tidak terdapat siswa yang menunjukkan keberaniannya menjelaskan jawaban 
pada teman-temannya, maka guru akan menunjuk salah seorang siswa yang dianggap 
mampu untuk menjelaskan jawaban atas satu pertanyaan yang telah dikerjakan. 
9. Siswa-siswa akan bergantian menjelaskan jawaban atas pertanyaan telah dikerjakan, 
sesuai nomor urut pertanyaan, dari nomor satu, dua, tiga, hingga seluruh pertanyaan 
selesai dijelaskan siswa. 
10. Guru dapat membenarkan jawaban siswa, mengoreksi, ataupun menguatkan 
jawaban siswa. 
11. Siswa yang menunjukkan keberaniannya atau siswa yang bersedia menjelaskan 
jawaban atas pertanyaan nomor tertentu, maka siswa tersebut akan mendapatkan 
sebuah bintang.  
 
 
 
 
 
 
 
20 
menit 
Kegiatan 
Penutup 
 12. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil akhir dari pembelajaran yang    telah 
dilakukan.  
13. Siswa mempersiapkan diri untuk ulangan harian materi zakat mal pada pertemuan 
selanjutnya. 
 
5  
menit 
 
F. Penilaian  
1. Tugas 
e. Mencari informasi dari berbagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru pada siswa. 
f. Menunjukkan sikap kerjasama dengan teman sebangkunya dengan ikut serta secara aktif pada pencarian informasi. 
g. Menulis hasil pencarian pada buku catatan siswa berdasarkan informasi yang ditemukan dari berbagai sumber informasi yang 
tersedia. 
h. Menulis dan mempresentasikan hasil pencariannya di kelas. 
 
2. Kuesioner/Angket 
Peserta didik mengisi angket yang diberikan guru untuk mengetahui tingkat motivasi yang dimiliki peserta didik selama mengikuti 
pembelajaran terkait dengan materi pelajaran maupun metode pembelajaran yang digunakan guru. 
 
3. Portofolio 
Melaporkan hasil pembelajaran berupa catatan tertulis pada lembar kerja siswa 
 
4. Tes Tertulis 
Tes tertulis tentang zakat fitrah. 
 
G. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
3. Pembelajaran Remidial diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapapi KKM 7.5 
4. Pengayaan diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapai nilai KKM 7.5 
 
 
 
H. Media/alat 
Media/alat: papan tulis, dan alat tulis. 
 
I. Sumber Belajar 
4. Al Qur’an terjemahan dan hadits 
5. Buku acuan Paket Fikih Depag  
6. Bahan: LKS, Bahan Presentasi 
 
Boja, 01 November 2016 
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   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PERTEMUAN KE-1 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptuan, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengoleh, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
 
C. Materi Pembelajaran 
Zakat Fitrah  
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Teacher Centered Approach 
2. Strategi   : Deduktif 
3. Metode   : Ceramah 
 
Sekolah : MTs. NU 02 Al-Ma’arif Boja 
Mata pelajaran : Fikih 
Kelas/Semester : VIII F (Kontrol) /1 
Alokasi Waktu 
Materi 
: 2 x 40 Menit 
: Indahnya Berbagi dengan Orang Lain “Zakat" 
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1.4 Menghayati hikmah zakat Peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan dalilnya 
2.4 Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari 
pemahaman tentang hikmah zakat 
Peserta didik mampu menunjukkan ukuran zakat fitrah 
Peserta didik mampu menjelaksan orang yang berhak menerima zakat fitrah 
3.4 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat Peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib dan rukun zakat fitrah 
4.4 Mendemonstrasikan pelaksanaan zakat Peserta didik mampu menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah 
E. Langkah Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintaks Metode 
Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Membuka Pelajaran 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. 
2. Guru memeriksa kerapian dan kesiapan siswa dengan presensi. 
3. Guru memberikan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. 
4. Siswa menyiapkan bahan ajar sesuai materi yang akan diajarkan. 
5. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. 
 
 
10 menit 
Kegiatan Inti Stimulasi/Pemberian 
rangsangan 
6. Guru memberi pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 
7. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari zakatfitrahdan 
tatacaranya. 
5 menit 
 
 
Ceramah, 
Mencatat, 
Tanya Jawab. 
 
8. Guru menjelaskan materi pelajaran  
9. Guru memberi instruksi kepada siswa untuk mencatat hal-hal penting 
terkait materi pelajaran pada buku catatan 
10. Guru memberi kesempatan kepada jika ada siswa yang ingin bertanya 
 
 
 
60 menit 
 
 
Kegiatan 
Penutup 
 11. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil akhir dari pembelajaran yang 
telah dilakukan. (fase eksplorasi) 
12. Siswa mempersiapkan diri untuk ulangan harian materi zakat pada 
pertemuan selanjutnya. 
 
 
10 menit 
 
F. Penilaian : Tes Tertulis 
 
G. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Pembelajaran Remidial diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapapi KKM 7.5 
2. Pengayaan diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapai nilai KKM 7.5 
 
H. Media/alat 
Media/alat: papan tulis, dan alat tulis. 
 
 
 
 
 
I. Sumber Belajar 
1. Al Qur’an terjemahan dan hadits 
2. Buku acuan Paket Fikih Depag  
3. Bahan: LKS,  
 
 
 
Boja,  25 Oktober  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Drs. Mahdi 
 
 
 
 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 
Husnul Huda, S.Ag 
Peneliti 
 
 
 
 
Ira Wulandari 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PERTEMUAN KE-2 
 
 
 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptuan, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengoleh, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
 
 
C. Materi Pembelajaran 
Zakat Mal 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Teacher Centered Approach 
2. Strategi   : Deduktif 
3. Metode   : Ceramah 
 
Sekolah : MTs. NU 02 Al-Ma’arif Boja 
Mata pelajaran : Fikih 
Kelas/Semester : VIII F (Kontrol) /1 
Alokasi Waktu 
Materi 
: 2 x 40 Menit 
: Indahnya Berbagi dengan Orang Lain “Zakat" 
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1.4 Menghayati hikmah zakat Peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan dalilnya 
2.4 Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi 
dari pemahaman tentang hikmah zakat 
Peserta didik mampu menunjukkan ukuran zakat fitrah 
Peserta didik mampu menjelaksan orang yang berhak menerima zakat fitrah 
3.4 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat Peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib dan rukun zakat fitrah 
4.4 Mendemonstrasikan pelaksanaan zakat Peserta didik mampu menjelaskan waktu mengeluarkan zakat fitrah 
J. Langkah Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintaks Metode 
Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Membuka Pelajaran 13. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama. 
14. Guru memeriksa kerapian dan kesiapan siswa dengan presensi. 
15. Guru memberikan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. 
16. Siswa menyiapkan bahan ajar sesuai materi yang akan diajarkan. 
17. Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. 
 
 
10 menit 
Kegiatan Inti Stimulasi/Pemberian 
rangsangan 
18. Guru memberi pengantar tentang materi yang akan diajarkan. 
19. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari zakatfitrahdan 
tatacaranya. 
5 menit 
 
 
Ceramah, 
Mencatat, 
Tanya Jawab. 
 
20. Guru menjelaskan materi pelajaran  
21. Guru memberi instruksi kepada siswa untuk mencatat hal-hal penting 
terkait materi pelajaran pada buku catatan 
22. Guru memberi kesempatan kepada jika ada siswa yang ingin bertanya 
 
 
 
60 menit 
 
 
Kegiatan 
Penutup 
 23. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil akhir dari pembelajaran yang 
telah dilakukan. (fase eksplorasi) 
24. Siswa mempersiapkan diri untuk ulangan harian materi zakat pada 
pertemuan selanjutnya. 
 
 
10 menit 
 
K. Penilaian : Tes Tertulis 
 
L. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
1. Pembelajaran Remidial diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapapi KKM 7.5 
2. Pengayaan diberikan setelah penilaian untuk siswa yang belum mencapai nilai KKM 7.5 
 
M. Media/alat 
Media/alat: papan tulis, dan alat tulis. 
 
 
 
 
 
N. Sumber Belajar 
1. Al Qur’an terjemahan dan hadits 
2. Buku acuan Paket Fikih Depag  
3. Bahan: LKS 
 
 
 
Boja,  01 November  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Drs. Mahdi 
 
 
 
 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 
Husnul Huda, S.Ag 
Peneliti 
 
 
 
 
Ira Wulandari 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
Lampiran 33 
Lembar Pertanyaan Zakat Fitrah 
Petunjuk: 
1. Lembar ini harap ditempel pada buku catatan Anda ! 
2. Bacalah dengan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
benar ! 
3. Anda dapat membuka buku paket, LKS, al-Qur’an/buka catatan lain 
untuk mencari jawaban ! 
4. Tulislah jawaban yang Anda peroleh pada buku catatan Anda ! 
 
Pertanyaan: 
1. Jelaskan pengertian zakat fitrah secara etimologi !  
2. Jelaskan pengertian zakat fitrah secara istilah !  
3. Sebutkan satu dalil tentang zakat dari al-Qur’an ! 
4. Jelaskan hukum melaksanakan zakat fitrah sesuai dalil dari al-Qur’an 
di atas ! 
5. Sebutkan satu dalil tentang zakat dari al-Hadits ! 
6. Jelaskan hukum melaksanakan zakat fitrah sesuai dalil dari al- Hadits 
di atas ! 
7. Sebut dan jelaskan golongan orang yang yang berhak menerima zakat 
fitrah (Mustahik Zakat) ! 
8. Sebut dan jelaskan syarat wajib zakat fitrah  ! 
9. Sebut dan jelaskan rukun zakat fitrah  ! 
10. Sebut dan jelaskan waktu menunaikan zakat fitrah ! 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Pertanyaan Zakat Mal 
Petunjuk: 
1. Lembar ini harap ditempel pada buku catatan Anda ! 
2. Bacalah dengan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
benar ! 
3. Anda dapat membuka buku paket, LKS, al-Qur’an/buka catatan lain 
untuk mencari jawaban ! 
4. Tulislah jawaban yang Anda peroleh pada buku catatan Anda ! 
 
Pertanyaan: 
1. Jelaskan pengertian zakat mal ! 
2. Tulislah 1 (satu) saja dalil zakat mal dari al-Qur’an beserta 
terjemahnya ! 
3. Syarat wajib zakat mal yang menyangkut orang yang memiliki harta 
ada 4. Sebutkan ! 
4. Syarat wajib zakat mal yang menyangkut harta yang wajib dizakati 
ada 7. Sebutkan ! 
5. Sebutkan 6 (enam) harta yang wajib dizakati ! 
6. Sebutkan 5 (lima) binatang ternak yang wajib dizakati apabila telah 
mencapai haul 1 tahun ! 
7. Sebutkan kadar zakat mal yang harus dikeluarkan untuk : 
a. Unta dengan nisab 5 ekor dengan haul 1 tahun ! 
b. Sapi/kerbau dengan nisab 30-39 ekor dengan haul 1 tahun ! 
c. Kambing/domba dengan 40-120 ekor dengan haul 1 tahun ! 
8. Sebutkan kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk : 
a. Emas dengan nisab 94 gram dengan haul 1 tahun ! 
b. Perak dengan nisab 624 gram dengan haul 1 tahun ! 
9. Harta perniagaan yang meliputi perdagangan, industri, real estate, 
jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pendapatan, jika telah 
mencapai nisab 94 gram emas dengan haul 1 tahun, maka berapa 
kadar zakat yang harus dikeluarkan tiap harta perniagaan tersebut? 
10. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk hasil pertanian 
seperti padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-
buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan, yang mencapai nisab 750 
kg beras, dengan haul setiap panen, apabila : 
a. Air yang digunakan untuk pertanian tersebut adalah air alami 
(tadah hujan) ! 
b. Air yang digunakan untuk pertanian tersebut adalah air irigasi 
dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut ! 
11. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk harta rikaz 
(harta temuan) ! 
12. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk harta ma’din 
(hasil tambang) dengan nisab 94 gram emas ! 
13. Sebutkan orang yang tidak berhak menerima zakat ! 
14. Sebutkan 2 (dua) akibat bagi orang yang tidak mau mengeluarkan 
zakat ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 34 
KISI-KISI PENULISAN SOAL 
Satuan Pendidikan : MTs NU 02 Al-Ma’arif Boja      Alokasi Waktu  : 60 Menit 
Mata Pelajaran  : Fikih (Zakat Fitrah & Zakat Mal)     Jumlah Soal  : 20 Butir Pilihan Ganda 
Kelas/Kurikulum : VIIIB, VIIIF/Kurikulum 2013      Penulis   : Drs. Mahdi & Ira Wulandari 
 
 
No 
 
Kompetensi Dasar/Indikator 
 
Indikator Soal 
No. 
Soal 
1 Menghayati hikmah zakat 
Indikator:  
a. Menjelaskan pengertian zakat dan 
dalilnya 
b. Menyebutkan hukum zakat fitrah  
c. Menjelaskan pengertian zakat mal dan 
dalilnya 
d. Menyebutkan hukum zakat mal 
Disajikan soal pengertian zakat menurut bahasa, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat 
menurut bahasa. 
 
1 
Disajikan potongan QS. an-Nisa(4): 77, peserta didik dapat menjelaskan arti dari ayat tersebut 2 
Peserta didik dapat menyebutkan hukum zakat fitrah 3 
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat mal  11 
Disajikan potongan QS. adz-Dzariyat(51): 19, peserta didik dapat menjelaskan arti dari ayat tersebut 12 
Peserta didik dapat menyebutkan  hukum zakat mal bagi orang yang mampu 13 
2 Membiasakan sikap dermawan sebagai 
implementasi dari pemahaman  tentang 
hikmah  zakat 
Indikator: 
Menjelaskan orang yang berhak mustahik 
zakat dan yang bukan mustahik zakat 
 
Peserta didik dapat menyebutkan golongan orang yang berhak menerima zakat  
Peserta didik dapat  menyebutkan golongan orang yang tidak berhak menerima zakat 
 
  
 
 
9, 
10 
3 Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat 
Indikator: 
a. Menyebutkan syarat wajib zakat fitrah 
b. Menyebutkan rukun zakat fitrah 
c. Menunjukkan waktu mengeluarkan 
zakat fitrah 
d. Menunjukkan ukuran zakat fitrah 
e. Menyebutkan syarat wajib zakat mal 
f. Menjelaskan harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya 
g. Menentukan  kadar  zakat  yang wajib 
dikeluarkan dari harta hewan ternak, 
emas/perak, perniagaan, pertanian, 
rikaz, dan ma’din.  
 
Peserta didik dapat menyebutkan salah satu syarat wajib zakat fitrah 5 
Peserta didik dapat menyebutkan rukun zakat fitrah 4 
Peserta didik dapat menunjukkan waktu paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah 6 
Peserta didik dapat menunjukkan waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat fitrah 7 
Peserta didik dapat menunjukkan ukuran zakat fitrah 8 
Peserta didik mampu menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari unta dengan nisab 5 ekor 
haul 1 tahun 
 
15 
Peserta didik mampu menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dengan nisab 94 gram 
dengan haul 1 tahun 
16 
Peserta didik mampu menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perniagaan dengan 
nisab 94 gram emas dengan haul 1 tahun 
17 
Peserta didik mampu menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari 
hasil pertanian dengan nisab 750 kg beras dengan haul setiap panen 
pertanian 
 18 
Peserta didik mampu menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta rikaz 19 
Peserta didik mampu menentukan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta ma’din nisab 94 gram 
emas 
20 
 
Lampiran 35 
SOAL ULANGAN HARIAN FIKIH 
MATERI ZAKAT FITRAH & ZAKAT MAL 
Petunjuk Umum: 
 Bacalah doa sebelum mengerjakan soal. 
 Tulis jawaban soal pada lembar jawaban yang tersedia. 
 Diharamkan mencontek bentuk apapun atau kerjasama antar teman. 
 
Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling tepat ! 
1. Salah satu pengertian zakat menurut bahasa adalah…. 
a. menyisihkan harta         c. menukarkan 
       b.  menyucikan             d. menambahkan 
2. Berikut adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang zakat. 
  .....        ... 
      Arti dari potongan QS. an-Nisa(4): 77 tersebut adalah.... 
a. Laksanakanlah puasa dan tunaikanlah zakat 
b. Tunaikanlah zakat dan laksanakanlah puasa 
c. Tunaikanlah zakat dan laksanakanlah shalat 
d. Laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat 
3. Hukum zakat fitrah adalah.... 
a. sunnah secara individu              c. sunnah 
b. wajib     d. haram 
4. Di bawah ini adalah rukun zakat fitrah, kecuali.... 
a. beragama Islam 
b. ada pemberi atau pembayar zakat 
c. ada harta (makanan pokok) yang dizakatkan 
d. ada penerima zakat fitrah 
5. Di bawah ini yang merupakan syarat wajib zakat fitrah adalah.... 
a. memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya. 
b. membayarkan zakat fitrah sebelum shalat sunnah Idul Fitri. 
c. memberikan zakat fitrah pada orang yang berhak menerimanya. 
d. membayarkan zakat fitrah keluarganya. 
6. Waktu yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah adalah.... 
a. pada awal bulan Ramadhan 
b. pada pertengahan bulan Ramadhan 
c. pada akhir bulan Ramadhan 
d. setelah shalat subuh sampai sebelum shalat Idul Fitri 
7. Waktu yang diharamkan mengeluarkan zakat fitrah adalah.... 
a. waktu pada awal Ramadhan 
b. waktu pada akhir bulan Ramadhan 
c. waktu setelah shalat Id, sebelum matahari terbenam 
d. waktu saat matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri 
8. Banyaknya yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah.... 
a. 1,5 kg beras          c. 3 kg beras       
b. 2,5 kg beras            d. 3,5 kg beras 
9. Salah satu golongan orang yang berhak menerima zakat adalah garimin. Garimin adalah .... 
a. orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan kehabisan biaya. 
b. orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. 
c. orang yang tidak memiliki harta benda dan makanan. 
d. orang yang sedang berjuang untuk belajar tetapi kehabisan ongkos. 
10. Berikut ini yang termasuk mustahik zakat fitrah ialah.... 
a. fakir                        c. dokter 
b. pedagang                    d. pengemis 
11. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang 
berhak, dengan ketentuan bahwa harta itu sudah mencapai batasan jumlah harta tertentu. Batasan jumlah 
harta disebut juga dengan.... 
a. haul       c. nisab 
b. mustahik     d. rikaz 
12. Berikut adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang zakat mal. 
                  
      Arti dari potongan QS. adz-Dzariyat(51): 19 tersebut adalah.... 
a. keluarkanlah zakat dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik 
b. ambillah zakat dari sebagian harta mereka 
c. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 
meminta 
d. dan jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka saudara-saudara 
seagamamu 
13. Hukum menunaikan zakat mal bagi orang yang mampu adalah.... 
a. wajib      c. mubah 
b. sunnah      d. makruh 
14. Berikut ini merupakan golongan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah.... 
a. amil      c. garimin 
b. keluarga Rasulullah saw.    d. ibnu sabil 
15. Berapakah kadar zakat mal yang harus dikeluarkan untuk binatang unta apabila telah mencapai nisab 5 
ekor dengan haul 1 tahun ? 
a. 1 ekor kambing umur 2 tahun   
b. 1 ekor unta umur 2 tahun    
c. 1 ekor unta betina umur 2 tahun 
d. 1 ekor unta betina umur 3 tahun 
16. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk emas apabila telah mencapai nisab 85 gram dengan 
haul 1 tahun ? 
a. 1,5%     c. 3,5% 
b. 2,5%     d. 4,5% 
17. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk harta perniagaan apabila telah mencapai nisab 94 
gram emas dengan haul 1 tahun ? 
a. 1,5%     c. 3,5% 
b. 2,5%     d. 4,5% 
18. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk hasil pertanian apabila telah mencapai nisab 750 kg 
beras dengan haul setiap panen apabila air yang digunakan untuk pertanian adalah air tadah hujan ? 
a. 5%      c. 15% 
b. 10%     d. 20% 
19. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk harta rikaz (barang temuan) ? 
a. 5%      c. 15% 
b. 10%      d. 20% 
20. Berapakah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk harta ma’din (hasil tambang) apabila telah mencapai 
nisab 94 gram emas ? 
a. 1,5%      c. 3,5% 
b. 2,5%      d. 4,5% 
 
 
 
Kunci Jawaban 
1. B   6. D    11. C    16. B 
2. D   7. D    12. C    17. B 
3. B   8. A   13. A   18. B 
4. A    9. B    14. B    19. D 
5. A   10. A    15. A    20. B 
 
Lampiran 36 
 
Instrumen Angket tentang Efektivitas Metode Information Search terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas VIII MTs. 
al-Ma’arif Kec.Boja Kab.Kendal Mata Pelajaran Fikih Materi Makanan Halal & Haram Tahun Ajaran 2015/2016 
 
A. Definisi Konseptual 
 Metode didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru adalah keterampilan memilih metode. 
Pemilihan metode haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara optimal.
1
 
 Metode pembelajaran yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah metode information search (pencarian informasi). Metode 
information search adalah bagian dari metode pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif meningkatkan keaktifan peserta didik 
dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dalam kelompok kecil. Dukungan dari sesama peserta didik, perbedaan 
sudut pandang, pengetahuan, dan keterampilan menjadikan metode pembelajaran ini sebagai bagian berharga dalam suasana pembelajaran di 
kelas.
2
 
  Penggunaan metode information search dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Metode ini memberikan motivasi 
ekstrinsik kepada peserta didik yang berupa reward (hadiah), kegiatan diskusi kelompok kecil yang menarik, serta lingkungan belajar yang 
terdesain dengan kondusif.  
 Motivasi ekstrinsik dapat menumbuhkan motivasi instrinsik pada diri peserta didik. Jika peserta didik berada dalam lingkungan 
belajar yang kondusif, terlibat dalam pembelajaran secara aktif, dan terdapat hadiah yang akan mereka terima, maka motivasi intrinsik akan 
tumbuh. Motivasi intrinsik yang akan timbul dan memacu semangat belajar peserta didik antara lain adanya semangat dan keinginan untuk 
berhasil, serta adanya harapan mendapatkan nilai yang baik.  
 Peserta didik yang memiliki motivasi dalam pembelajaran maka ia akan senang hati dan bersungguh-sungguh mengikuti proses 
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pembelajaran. Jika peserta didik bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan mereka dapat 
secara optimal belajar dan memperoleh nilai yang memuaskan. 
B. Definisi Operasional Variabel 
  Penggunaan metode information search memberikan kesempatan diskusi kelompok kecil kepada seluruh peserta didik, sehingga 
melalui diskusi ini diharapkan peserta didik saling bertukar pikiran untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang diberikan kepada 
mereka. Diskusi memberikan peserta didik kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, dapat membantu peserta didik 
membimbing temannya yang belum paham, dan menciptakan iklim pembelajaran yang ilmiah serta bersahabat. 
  Durasi yang diberikan kepada peserta didik untuk berdiskusi memungkinkan mereka memiliki cukup waktu untuk dapat 
menemukan, memahami, dan menyimpulkan jawaban yang mereka temukan. Sehingga dengan waktu yang cukup, peserta didik dapat belajar 
optimal. 
  Sumber belajar yang tersedia dimanfaatkan untuk  menemukan informasi serta memperkaya khasanah pengetahuan peserta didik. 
Sumber belajar yang dapat digunakan tidak terbatas pada LKS, peserta didik dapat memanfaatkan buku pendukung yang telah disiapkan guru, 
internet, artikel, koran, dan lain sebagainya. Pemanfaatan berbagai sumber belajar ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan informasi saat 
pembelajaran. 
  Kegiatan presentasi pada metode information search dapat mengasah keterampilan peserta didik untuk berbicara di depan umum 
serta mempertebal rasa percaya diri peserta didik. Presentasi juga dapat mendorong peserta didik untuk dapat merangkai gagasan-gagasan 
menjadi suatu informasi yang padu sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Optimalisasi presentasi memberikan manfaat kepada peserta 
didik untuk melatih keterampilan berbicara serta memupuk rasa percaya diri. 
  Handout yang guru berikan pada peserta didik berguna sebagai rangkuman praktis tentang materi pembelajaran. Handout tersebut 
berdaya guna sebagai rekaman pembelajaran serta rangkuman untuk mempersiapkan evaluasi belajar yakni ulangan harian yang akan 
dilaksanakan seusai pembelajaran (posttest).  
 
 
 
C. Indikator Variabel 
1. Tabel kisi-kisi instrumen indikator variabel X (Efektivitas Metode Information Search) adalah sebagai berikut: 
N
o 
Indikator Sub Indikator Peryataan Jml 
Positif Negatif 
1. Kesiapan siswa menerima pelajaran yang 
akan diajarkan 
Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran fikih materi 
zakat fitrah 
1 - 1 
Siswa siap mengikuti pembelajaran fikih materi zakat fitrah - 2 1 
Siswa antusias/semangat mengikuti pembelajaran fikih materi zakat 
fitrah 
3 - 1 
2. Pemahaman siswa terhadap tujuan 
pembelajaran fikih materi zakat  
Siswa memahami tujuan pembelajaran fikih materi zakat fitrah yang 
ingin dicapai 
- 4 1 
Siswa menunjukkan semangat untuk mencapai tujuan pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah yang akan dicapai 
 
5 
 
- 
 
1 
3. Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 
fikih materi zakat fitrah 
Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan materi zakat fitrah 6 - 1 
Siswa aktif bertanya pada guru ketika tidak memahami penjelasan 
tertentu dari guru 
- 7 1 
Siswa aktif mencatat penjelasan atau hal-hal penting terkait materi zakat 
fitrah 
8 - 1 
Siswa aktif bertanya pada guru untuk memperoleh penjelasan yang lebih 
mendalam tentang materi zakat fitrah 
- 9 1 
4. Ketertarikan siswa pada 
materi pembelajaran fikih yang diajarkan 
yakni zakat fitrah  
Siswa tertarik pada materi pembelajaran fikih materi zakat fitrah 10 - 1 
Siswa aktif berdiskusi dengan temannya untuk mendiskusikan materi 
zakat fitrah 
11 - 1 
Siswa aktif mencari berbagai sumber informasi untuk menunjang 
kebutuhan informasi materi zakat fitrah 
12 - 1 
5. Ketertarikan siswa pada metode 
pembelajaran yang digunakan guru saat 
pembelajaran fikih materi zakat fitrah  
Siswa semangat mengikuti pembelajaran dengan metode pembelajaran 
yang dipakai guru saat pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
 
13 
 
- 
 
1 
Siswa mengikuti petunjuk dari guru untuk mengikuti pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah sesuai metode pembelajaran yang digunakan guru 
 
- 
 
14 
 
1 
6. Pengaruh lingkungan pada semangat 
belajar siswa saat pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dalam lingkungan 
belajar yang kondusif 
 
- 
 
15 
 
1 
7. Pengaruh reward dan punishment pada 
semangat belajar siswa saat 
pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
Siswa semangat mengikuti pembelajaran karena tertarik dengan reward 
yang akan di dapatkan 
 
 
16 
 
- 
 
1 
Siswa mengikuti pembelajaran karena takut dengan punishment yang 
akan di dapatkan 
 
17 
 
- 
 
1 
8. Pengaruh perhatian guru pada semangat 
belajar siswa saat pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
Siswa semangat mengikuti pembelajaran fikih materi zakat fitrah karena 
mendapatkan perhatian dari guru 
 
 
18 
 
 
- 
 
 
1 
9. Pengaruh perbedaan individual pada 
semangat belajar siswa saat 
pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
Siswa termotivasi dengan teman yang memiliki semangat belajar yang 
tinggi 
 
19 
 
- 
 
1 
Siswa termotivasi dengan siswa yang aktif bertanya saat pembelajaran 
berlangsung 
 
- 
 
20 
 
1 
10
. 
Keinginan siswa untuk mendapatkan 
nilai ulangan yang bagus membuat siswa 
semangat mengikuti pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
Siswa menunjukkan semangat belajar yang tinggi karena ingin 
mendapatkan nilai ulangan yang bagus 
 
21 
 
- 
 
1 
Jumlah 14 7 21 
 
2. Tabel rincian kisi-kisi instrumen variabel X (Efektivitas Metode Information Search) adalah sebagai berikut: 
No Indikator Deskriptor No 
Item 
Peryataan Positif / 
Peryataan Negatif 
1. Kesiapan siswa 
menerima pelajaran 
yang akan diajarkan. 
Siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti 
pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
 
1 
Saya mempersiapkan diri dengan membaca buku 
pelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai. 
Siswa siap mengikuti pembelajaran fikih materi 
zakat fitrah 
2 
 
-Saya tidak merasa siap mengikuti pelajaran fikih. 
Siswa antusias/semangat mengikuti pembelajaran 
fikih materi zakat fitrah 
3 Saya merasa antusias/semangat mengikuti pembelajaran 
fikih materi zakat fitrah 
2. Pemahaman siswa 
terhadap tujuan 
pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah yang 
akan dicapai 
Siswa memahami tujuan pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah yang ingin dicapai 
4 -Saya tidak memahami tujuan belajar fikih materi zakat 
fitrah 
Siswa menunjukkan semangat untuk mencapai 
tujuan pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
yang akan dicapai 
5 Saya semangat untuk dapat mencapai tujuan belajar 
fikih materi zakat fitrah 
3. Keaktifan siswa 
mengikuti pembelajaran 
Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan 
materi zakat fitrah 
6 Saya memperhatikan guru saat menjelaskan materi zakat 
fitrah   
fikih materi zakat fitrah 
 
Siswa aktif bertanya pada guru ketika tidak 
memahami penjelasan tertentu dari guru 
7 Saya tidak bertanya pada guru ketika tidak memahami 
penjelasan tertentu dari guru 
Siswa aktif mencatat penjelasan atau hal-hal 
penting terkait materi zakat fitrah 
8 Saya mencatat penjelasan atau hal-hal penting terkait 
materi zakat fitrah 
Siswa aktif bertanya pada guru untuk 
memperoleh penjelasan yang lebih mendalam 
tentang materi zakat fitrah 
9 Saya tidak bertanya pada guru untuk memperoleh 
penjelasan yang lebih mendalam tentang materi zakat 
fitrah 
 
4. Ketertarikan siswa pada 
materi pembelajaran 
fikih yang diajarkan 
yakni zakat fitrah  
Siswa tertarik pada materi pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
10 Saya tertarik pada materi pembelajaran fikih materi 
zakat fitrah 
Siswa aktif berdiskusi dengan temannya untuk 
mendiskusikan materi zakat fitrah 
11 Saya berdiskusi dengan teman untuk mendiskusikan 
materi zakat fitrah 
Siswa aktif mencari berbagai sumber informasi 
untuk menunjang kebutuhan informasi materi 
zakat fitrah 
12 Saya mencari berbagai sumber informasi untuk 
menunjang kebutuhan informasi materi zakat fitrah 
5. Ketertarikan siswa pada 
metode pembelajaran 
yang digunakan guru 
saat pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
Siswa semangat mengikuti pembelajaran dengan 
metode pembelajaran yang dipakai guru saat 
pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
 
13 
Cara guru mengajar membuat saya antusias/semangat 
mengikuti pelajaran fikih materi zakat fitrah 
Siswa mengikuti petunjuk dari guru untuk 
mengikuti pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
sesuai metode pembelajaran yang digunakan 
guru 
 14 Saya tidak mengikuti petunjuk dari guru untuk 
mengikuti pembelajaran fikih materi zakat fitrah 
6. Pengaruh lingkungan 
pada semangat belajar 
siswa saat pembelajaran 
fikih materi zakat fitrah 
Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik 
dalam lingkungan belajar yang kondusif 
 
 
15 Suasana belajar di kelas membuat saya tidak bisa 
mengikuti pembelajaran dengan baik 
 
7. Pengaruh reward dan 
punishment pada 
semangat belajar siswa 
saat pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
Siswa semangat mengikuti pembelajaran karena 
tertarik dengan reward yang akan di dapatkan 
16 Saya semangat mengikuti pembelajaran karena tertarik 
dengan hadiah yang akan di dapatkan 
Siswa mengikuti pembelajaran karena takut 
dengan punishment yang akan di dapatkan 
17 Saya mengikuti pembelajaran karena takut mendapatkan 
hukuman dari guru 
8. Pengaruh perhatian guru 
pada semangat belajar 
siswa saat pembelajaran 
fikih materi zakat fitrah 
Siswa semangat mengikuti pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah karena mendapatkan perhatian 
dari guru 
18 Perhatian yang diberikan guru kepada saya membuat 
saya semangat mengikuti pelajaran 
9. Pengaruh perbedaan 
individual pada 
semangat belajar siswa 
saat pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
Siswa termotivasi dengan teman yang memiliki 
semangat belajar yang tinggi 
19 Teman yang pandai di dalam kelas dapat memotivasi 
saya untuk giat belajar  
Siswa termotivasi dengan siswa yang aktif 
bertanya saat pembelajaran berlangsung 
20 Teman yang aktif bertanya pada guru di dalam kelas 
tidak memotivasi saya untuk ikut bertanya pada guru 
10. Keinginan siswa untuk 
mendapatkan nilai 
ulangan yang bagus 
membuat siswa 
semangat mengikuti 
pembelajaran fikih 
materi zakat fitrah 
 
Siswa menunjukkan semangat belajar yang tinggi 
karena ingin mendapatkan nilai ulangan yang 
bagus 
 
 
21 
Saya ingin mendapatkan nilai ulangan yang bagus 
sehingga saya semangat belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Lampiran 37 
Soal Uji Coba Angket tentang Efektifitas Metode Information Search 
MTs. al-Ma’arifKec.BojaKab.Kendal Mata Pelajaran Fikih Materi Zakat 
A. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
 
B. Petunjuk 
1. Bacalah basmalah terlebih dahulu. 
2. Bacalah peryataan di bawah ini dengan cermat dan teliti. 
3. Berilah tanda V di kolom yang tersedia pada peryataan yang sesuai dengan pendapat Anda. 
S  = Selalu 
SR  = Sering 
KK  = Kadang-kadang 
TP  = Tidak Pernah 
4. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda dan angket ini tidak mempengaruhi nilai Anda.  
 
C. Daftar Peryataan 
No Peryataan S SR KK TP 
1. Saya mempersiapkan diri dengan membaca buku pelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai     
2. Saya tidak merasa siap mengikuti pelajaran fikih.     
3. Saya merasa antusias/semangat mengikuti pembelajaran fikih materi zakat fitrah     
4. Saya tidak memahami tujuan belajar fikih materi zakat fitrah     
5. Saya semangat untuk dapat mencapai tujuan belajar fikih materi zakat fitrah     
6. Saya memperhatikan guru saat menjelaskan materi zakat fitrah       
7. Saya tidak bertanya pada guru ketika tidak memahami penjelasan tertentu dari guru     
8. Saya mencatat penjelasan atau hal-hal penting terkait materi zakat fitrah     
9. Saya tidak bertanya pada guru untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam tentang materi zakat fitrah     
10. Saya tertarik pada materi pembelajaran fikih materi zakat fitrah     
11. Saya berdiskusi dengan teman untuk mendiskusikan materi zakat fitrah     
12. Saya mencari berbagai sumber informasi untuk menunjang kebutuhan informasi materi zakat fitrah     
13. Cara guru mengajar membuat saya antusias/semangat mengikuti pelajaran fikih materi zakat fitrah     
14 Saya tidak mengikuti petunjuk dari guru untuk mengikuti pembelajaran fikih materi zakat fitrah     
15. Suasana belajar di kelas membuat sayatidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik     
16. Saya semangat mengikuti pembelajaran karena tertarik dengan hadiah yang akan di dapatkan     
17. Saya mengikuti pembelajaran karena takut mendapatkan hukuman dari guru     
18. Perhatian yang diberikan guru kepada saya membuat saya semangat mengikuti pelajaran     
19. Teman yang pandai di dalam kelas dapat memotivasi saya untuk giat belajar       
20 Teman yang aktif bertanya pada guru di dalam kelas tidakmemotivasi saya untuk ikut bertanya pada guru     
21. Saya ingin mendapatkan nilai ulangan yang bagus sehingga saya semangat belajar     
 
 
 
  
Kriteria penilaian (+) : 
 Untuk jawaban “S” maka diberi skor 4 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 2 
Untuk jawaban “TP” maka diberi skor 1 
 
Kriteria penilaian (-) : 
 Untuk jawaban “S” maka diberi skor 1 
Untuk jawaban “SR” maka diberi skor 2 
Untuk jawaban “KD” maka diberi skor 3 
Untuk jawaban “TP” maka diberi skor 4 
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